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0 徳田御稔著 道化・系統分類学 (I , II, 全二冊） 共立全書
著者は長らく京都大学で進化学と系統分類学の講義を担当してこられた。 これはその内





















内容を見ると， 第 1 項は著者別文献目録で， 岩手県関係の植物文献を 822 篇あげて居ら
れる。 所々に本誌の名もみられ， 本県の植物研究にも若干の貢献をし得たことをよろこば
しく思っている。
以下， 第2項 年代別著者目録， 第3項 研究項目別著者目録， 第4項 特定研究者の
略歴， 第5項 著者の思い出となっている。 入手御希望の方は盛岡市下台館向町23-23
猪苗代正憲氏に代価を送られるとよい。 （里見信生）
0 大原準之助著 愛知県国有林の植物誌 A5 版， 179 頁， 名古屋営林局発行 非売
品
著者は愛知県内に分布する， シダ植物以上の植物の種類数を 197 科 2,322種と数えてい
る。
それで， 著者は日本の中央に位謹する愛知県は全国的にみて 「日本の平均的な自生植物
をはとんど網羅しているといっても過言でない。 すなわち， 愛知県のフロラを解明するこ
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